





















































































医学中央雑誌Web 版 Ver.5 で国際睡眠障害分類が策
定された 1990 年以降の文献とし「睡眠評価」と「高齢
者」のキーワードを掛け合わせ，会議録をのぞいて検索


































































































































































































































田，2013）と言われている．SEQ は 10 項目からなり
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